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RIJEČ U R E D N I K A 
N a š časopis Obnovljeni život izlazi već punih 17 godina i ti­
me stječe dobnu punoljetnost u Crkvi u Hrvata. Pojavio se 1971. 
godine kao izraz poslijekoncilske živahnosti i oduševljenja naše 
Crkve, a svojim redovitim izlaženjem, usprkos ne mal im teškoća­
ma koje su ga pratile, postao je nezaobilazni svjedok stanja misli 
i svijesti određenog dijela te Crkve. Više od tisuću stalnih pret­
platnika, uglavnom svećenika, najbolji su dokaz njegove vrijed­
nosti u krugovima onih koji u našoj Crkvi obavljaju odgovornu 
službu navještanja i svjedočenja Evanđelja. Oni su znatna podr­
ška urednicima i suradnicima, ali ujedno i određeni simbol još 
neprekoračenih granica. 
U osvrtu na sedamnaest proteklih godišta s pravom m o ž e m o 
zaključiti da su se ug lavnom ostvarili planovi koje si je kao sadr­
žajni zadatak postavilo ondašnje uredništvo. Obnovljeni život je 
sadržajno prepoznatljiv, a kvalitetom je izborio dostojnu razinu 
u okvirima tiska naše krajevne Crkve. Ipak ostaje činjenica pre­
malene prisutnosti našeg časopisa među kršćanskim laicima. 
Prekoračiti granicu prema njima, koji su velika nada pokoncil-
ske Crkve, i pružiti im preko stranica Obnovljenog života potica­
je, svjetlo, prikladnu duhovnu hranu i prostor za vlastita razmiš­
ljanja, najveća je želja sadašnjeg uredništva. 
Obnovljeni život započeo je svoje postojanje poticajima i na­
stojanjima o. Rudolfa Brajičića Dl. Svoj pak opstanak i stjecanje 
povjerenja ima zahvaliti naporima svog prvog urednika o. Ru­
dolfa Kopreka Dl, koji ga je uređivao jedanaest godina. Godine 
1982. preuzeo je uredništvo o. Vatroslav Halambek Dl te je s veli­
kim zauzimanjem i ljubavlju uređivao časopis do ovog broja. 
Njemu i o. Valentinu Pozaiću Dl, dosadašnjem g lavnom i odgo­
v o r n o m uredniku, hvala za uloženi trud i že l imo im Božji blagos­
lov u n o v o m poslu! 
Obnovljeni život nastavlja svoj redoviti hod u službi Crkve u 
Hrvata. Njegovi suradnici neće štedjeti napora da kvalitetnim 
pri lozima ispunjaju njegove stranice. Čitatelje i nadasve vjerne 
pretplatnike mol imo za daljnju podršku u našem naporu da 
ovim stranicama budemo nazočni svjetlom zdravog nauka 
Crkve na našim vjetrometnim prostorima. 
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